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MINISTERIO i E MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITM.ATZTO
Reáles ársclenes.
*ESTA JO MAYOR CENTRAL—Concede gratificación de efecti
vidad iI Comte. O. L. Rodríguez de •livdra y a los Caps. D. J._
Romero y.D. R. oessa. —Resuelve instancia de dos soldados.
Aniplía duración de comisión al personal que formo parta del
Triuunal de exámenes para ingreso en la Escuela N ival Mili
tar.—Declara indemnizables dos comisiones.--7Goncecle conde
coraciones de Sdfl Hermanegildo al personal que expresa.
Dispone se circulen 'en Marin t Ordan;s generales de la Escua
.b.dra correspondientes al día 20 de julio último.—Aprueba en
tregas de mando del cañonero «Marques de la Victoria y del
17 remolcador «Galicia».
CONSTRUCIONES DE ARTILLERIA.—Concede crélito para
•adquisición de obras y publicaciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Oeclara que no es computable a los
aux liares seginios di N. O. el talle)) seriJj ei fa clase de
escribiente p ira 103 ef3;to d3 p3rf3,33on direch al perci
bo da qiinvenios.—Sa5 tia antig:i 5111 y.nafbra d3itio) a un
escribiantft. —Concale nu3va raJa:npansi a LL1 m iestra de
obras.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Cr. de N. D. F. Cobian.
Col' 3313 fdC3 npen t al C.' a. F. M3i111.—R33113IV3 rn it1.1.;113
14dl person tl que exp
SERVICIOS SANIITA13103.-11315ra urn Camisión plra valora
ción de los efa3tos q 13 exrai.—i h ¡atara toion a las
Danis enf3rrn3r1s d3 Cart tqei t ptri efictu ir practicas en




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 12, 27 y 30 del *ac
tual, respectivamente, cinco arios de efectividad
en su empleo, el Comandante de Infante ía de Ma
rina D. Leopoldo Rodríguez de Rivera, y diez años
los Capitanes D Juan Romero López y D. Ramón.
Gessa Rivas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederles la gratificación anual de quinientas
pesetas (500) al primero y de .mi,/ pesetas (1.00)) a
los dos últimos, que deberán percibir por la Habi
litación de sus destinos, a partir de primero del
mes próximo.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agostode 1922.
RIVERA.
-Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitánes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. 1 • .
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los soldados Fernando Hernánd z Exposité y
Francisco Braza García, pertenecientes al primer
Regimiento y Expedicionario respectivamente, en
solicitud de permuta de sus actuales detinos,
S M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Nlayor Cent a1, se ha s3rvido ac
ceder a lo solicitado con arreglo a la Real orden
circular de 8 de junio del año anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y erectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 7 de agosto de 1922.
ha General Jefe dA E tad Mayo. Ce tral, interino,
Antonio Biondi.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que la comisión del servicio confe
rida por Real orden de 5 de mayo (D. O. núm. 101)
al personal nombrado para formar parte del Tribunal de exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, se considere ampliada en su duración,
por los dias necesarios a cada uno de el'os.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIvErtx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.Señores. . . .
o
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como cyltianación a la Roal ordende 21 de junio últimg (D. O. nam. 145), S. M. elRey (q. D. g.) se ha servicio declaral. indemnizablela comisión del servicio desempañada por el hoyGeneral de Brigada de Infantería de Marina donCamilo Martínez Francech, que asistió con fuerzasdel Cuerpo a la inauguración del monumento deAlfonso XII.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jdris'dicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de INIarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y MarinaProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
•
del
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden manus
crita de 21 de julio último que el Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. José Granados Cantos
pase a Larache en comisión para instruir un ex
9
pediente gubernativo-administrativo, S. M. el Rey(g. D. g.) ha tenido a bien declarar indemnizable
dicha comisión por el tiempo necesario.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.




Orden de San Hermenegildo
Cirezdar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer se publique en Marina que
por Jleal orden'expedida por el Ministerio de la
Guerra en dos del corriente mes, inserta en el
Digrio Oficial del expresado Ministerio n úmero
172, se ha concedido al personal de la Arm acla
que se relaciona a continuación las condecoracio
nes de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo que se expresan, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
De real ordea, comunicada por el Sr Ministro
de Marina,.lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E muchos años. —Ma
drid 7 de agosto de 1922.
El General Jure del Estado Mayor Centra, Interino,
_Antonio Biondi.
Señores.....





















D Venancio Nardiz Alegría
» Luis Terry Viennen
»• Luis Verdugo Partagás.
» Andrés Freire Arana Idem
» José Palomino León. ..... • • Cruz.....
» Severo Martín Rodríguez . Idem1
» Francisco Baeza Cebrián























Madrid 7 de agosto de 1922.—El General Jefe del Estado Mayor Central, interino, Antonio Biondi.
Indeterminado
Excmo. S-.: Dada cuenta de comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, con la que remite copia de las órdenes gene
rales de la misma correspondientes al día 20 del
pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se circulen en Marina las referidas órde
nes para general conocimiento.
De Real orden, comunicáda por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. ---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1922.
Genoral Jeto del Escado Mayor centra), interino,
Antonio Biondi.





Orden general de E.s.cuadra para et dia20 de julio de 1922.
Teniente de navío, D. Casimir° Carre y Chiearro, Dis
tinguido; Idem íd., D. Francisco Regalado y Rodríguez,
Distinguido.—Al mando respectivo de los submarinos
Peral, de mi insignia, y B-1, se abarloaron en la noche
oscura del 23-24 junio en la bahía de Alhucemas, y así
formando un conjunto de mrts de 1.200 tonelada; metie
ron ias proas en la Cala del Salto de la Pepa, dejando un
a nclote tendido:por la popa del B-1 y dando una boza a
tierra aguántandose en aquella difícil posición desde las
once de la noche hasta las dos cuarenta y cinco de la ma
drugada, dando agua al Peñón, zafándose luego tras difí
cil cia-boga entorpecida por los restos del vapor Juan
de .Juanes.—A bordo jdel acorazado Alfonso X111I, en Al
geciras, 20 de julio de 1922.—El Jefe de Estado Mayor,
Mariano González.—Rubricado.
Teniente de navío, D. Casimir() Carro y Chicarro, Dis
tinguido.—Al mando del subm:trino Isaac Peral, de mi
insignia, recaló en la noche de luna en el Peqón de Al
hucemas hasta meter la proa en la-Cala Pepa, mantenien
••■•■••■■
••••
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do-conversación en voz natúral con la Onte del Péfi(5n•
aportando interesantes datos. R-,Ito ei fuego de cañón por
.el nemigo, desde cinco puntos,. recibió la orden de reti
rada lesempeñándose de aqiiella dificil situación bajo el
fuego de cwñón y fusil, con gran serenidad y pericia,
maniobvando en conjunto -con el B-.1 y 3.
Teniente de navío, D. Francisco Regalad; y,Rodríguez,
Distinguido.—Al mando 'del submarino .B-/, escoltó a
corta distancia al submarino Peral, esperando la orden
de atracarlo. Tuvo avería en el aparato de gobierno ver
tical, que subo subsanar primero y corregir después, y
roto el fuego- de cañón y 'fusil por el enemigo, y recibida
la ordeu de retirada manejó su buque a pesar.del entor
pecimiento en el gobierno-con pericia y gran serenidad,
manteniéndose siempre a la -vez del buque insignia.
•Teniente de navío, D. Ramón Montero y de Azcárraga,
Distinguido.—Allnando del submarino -A-3, practicó-re
conocimiento e hizo servicio de protección al I eral y B-1
contra embarcaciones e-Tmigas que pudieran presentar
se, manteniéndose. a tan corta distancia como para ser
visto constantemente desde et Peral. Roto el fuego por el
enemigo y recibida la ,orden de retirada,, maniobró con
su buque con, pericia, sabiendocorregir un defecto de un
embrague que le dejó imposibilitado- de -manejar una de
las ices, y con la sonda en lamano' pasó entre los res
tos del vapor Juan. de Juana y tierra, zafándose Con se
renidad y pericia de aquella difícil situal.:ión.
Teniente.de navío, D. Trinidad 'Matres García, Distin
guido.—Al mando del torpedero 22, interpretando fiel
mente-las-instrucciones recibidas, se mantuvo en su pues
to de vigilancia y protección de los submarinos, siendo
hostilizado por fuego •cle-.catión- del -enemigo.
Submarino -«Isaac Peral».
Teniente de navío, D. Felipe Abarzuza y Oliva; Segun
do Contramaestre, D. Ramón Pardo Fernández; Segundo
Con de4litil .11'. Manuel Gdniéz7Garéía:;) Tercer'maqUiriit:
ta, D. tros• álvarrán Pard.9; Idem, D. Celso Pérez Fuen
tes; Idem, D. Joaquín Yarza Oranzabal; Idéiii, 11 Manuel
eierdido Ameiros; Idem, D. Manuel. Rivera Pita; Idem
D. Mario Corcuera Yantada) Ideni; D. Ramón Díaz Espileira, Prinier obrero torpe.dista electricista, D. José Fer
nández. Górnei; Operario de- máquinas permanente, Ma
T.'iano Giménez -Carrillo; Maestre radio, Julián Cecilio
Marín; Cabo de mar, Francisco Clemente Orozco; Idem,
José Andreu Martínez; Marinero electrkista, Manuel
.Cendán llano(); . Marinero de 1•S, Juan Arroyo Galán;Idem, Pablo Montalbán Juliá; Idem, Eduardo de la Cruz
Torres; Idem,-Francisco Baile Aguirre; Idem, Sebastián
Picón Caparrós,.Marine.ro de. 2.a, Carmelo Cazorla Aparicio; Fogonero preferente-, Sebastián García Madrid;.Idem,Francisco \González.Martínez; Idem, Juan Arroyo- Carie();
- Idem, Luis Lirón Solano; Distinguidos.—Por el celo y en
tusiasmo que demostraron en.el cumplimiento de su de
ber durante él. reconocimiento del Peñón de Alhucemas
la noche del 5 de junio bajo-el fuego de cañón y fusil queempezó al estar el;. buque. dentro de la cala del Salto de
la Pepa.
Submarino « I».
Teniente de navío, D. Pablo Ruiz Marcet; Primer Con
tramaestre, D. Gerardo González Cásanova; Segundo ma
quinista, D. Bartolomé Tous Rogert; Terler maquinista.D. JuanFernández López; Idein, D. Augusto Lorenzo Ro
dríguez; Idetn,- D.. Julián Sarabia Vera; Idem, D. José
M. Nogueiria Manzanera; Primer obrero torpedista electricista, D. Manuel Carril Pardo; Segundo id., D. EloyNavajas Apaolaza; Operario de máquinas permanente, Juande Avila Cazorla; Idein, Manuel Piazas Murcia; Idem,José Llamas Bernal; Cabo de marinería; José AllegueRegueira; Cabo artillería,. Hipólito Rodríguez Anido;Cabo radiotelegrafista, Joaq.uín•Dorado Otero; Idem; Tomás Formoso Leira; Marinero de La, Antonio QuirioneroSánchez; Idem, Bruno Aipitarte Berasategui; Idem, Dionisio Larena Beltrán; -Idein, Federico López Orjales;Idem, Abelardo Fernández Martínez; Marinero fogonero,
Fermín Larrea Bnladt); Idem, Gabriel Anido Fandifío;
Dern' Cristóbal Salgado Delgado; Idein, Joaquín Figue-•
Lago,—Distin•ruidos.—Por el celo y entusiasmo que
dentot.traron en el cumplimiento de su deber durante el
reconocimiento del Peñón de Alhucemas en lanoche del
5 de junio de 1922, bajo el fuego de cañón y fusil del
enemigo que empezó al estar el buque en la punta del
Cementerio del Peñón.
Submarino «A•3».
Teniente de navío, D. Ubaldo Montojo y Méndez de San
Julián; Temer maquinista, D. Juan D. Manzanera Gaba
rrón; Idem, D José Belmonte Vidal; Idea', D. Tomás Ac
ción Golpe; Operario de máquinas, Bienvenido Urrea
Pérez; Maestre marinería, ()legarlo Colado López; Cabo
de marinería, Juan Forte García; Cabo de mar, Juan A.
Gómez Domenech; Idern, Macedonio Espinosa García;
Cabo de artillería, Eduardo Delgado Baena; Cabo radio
telegrafista, Rogelio González Ballester; Marinero de La,
Jáitne Mayor Martínez; Wein, Ladislao Alvo icequilla;
Mariner fogonero, Pedro.Vilariño Parceito; Idem, Víc
tor Maofío Mauria.—Dist nguidos.—Por el celo y entu
siasmo que demostraron en el cumplimiento de su deber
durante el reconocimiento del Peñón de Alhucemas la
noche del 5 de junio de 1922, bajo el fuego de cañón y
fusil del enemigo que empezó al estar el buque al N. W.
del Peñón. entre éste y el islote próximo.
Torpedero «Núm. 22».
Primer maquinista, D. Abelardo Labra Torrendell; Se
gundo ídem, D. Gabriel León. Sánchez; Tercer ídem, don
Carmelo García Garrido.' Segundo operario telegrafista
electricista, D. Salvador Galindo Lorca; Cabo de marine
ría, Ani-onio Mercader López; Idem, José Gómez Cáno
vas; Cabo radiotelegrafista, Julio Martírez Caracena; Ar
tillero provisional,-Laureano Gómez-Martínez; Dem, To
más Baña Cabo fogonero, Rafael Izco Amado; Ideni,
Bartolomé Albi -Fogonero preferente, Francisco
Vidal Sánchez; Idem, Pedro J. Antonia; Idem, Rogelio
Escobar Florez; Marinero carpintero, José Garcia Abín;
Cocinero equipaje, Frani-isco Seguí Giménez; Marinero
de ta Antonio Pascual Dureña; Idem,Juan Torres Espe
rón; ídem, Gregorio Munera García; Idem, Eugenio San
tos Torres;Marinero fogonei.o, Enrique G-Ircía García;
Idem, José °canto Martínez; Aprendiz fogonero, Juan
Lineras Gabilán, Marinero de 2•a Jesús Couto Barreiro;
'dem, José Torres Buendía; Idem, Antonio Lledo Costa;
Idem, José Tronchoni Berenguer; Id.etn, Miguel Martín
Rios; Idem, José García Robles.—Distinguidos.—Rivali
zaron en celo y entusiasmo en el cumplimiento de sus
deberes, siendo hostilizado el buque con fuego de cañón
por el enemigo en la noche del 5 del corriente. durante
la protección y escolta a los submarinos Peral, B-1y A-3,-
que efectuaron en la citada noche un reconocimiento del
Peñón de Alhucemas.—A bordo del acorazado Alfon
soX/ri, en Algeciras a-20 de julio de 1922. —El Jefe de
Estado Mayor, Mariano González.—Rubricado.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Marqués de la Victoria efectuada el día 22 de julio
último, por el Capitán de Fragata D. Salvador Car
via Caravaca al Jefe de igual empleo D. Ramón
Sánchez Ferragut.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digd a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 28
del próximo pasado mes, con la que remitía el es
tado de dicha entrega de mando. Dios guarde a
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V. E. muchos años.—Madrid 4 de agosto de 4922.
El Gentrai .ir (1-1 Floado May r cential, iiiterilio,.Antoni) Biondi.
Sr. Ceneral 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Allí ada.
Sr. ( i.4Lan General del Departamento de FerrolSeñores
. ,
-Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando del remolcadorGalicia efectuada el día 22 de julio último, por ellférez de navío D. Ricardo Casas Miticola al señor Ayudante i\layor del Arsenal de Ferro], encuirplimictnto a lo dispuesto en Real oi (len de 12del próximo pasado mes (D. O. núm. 159, página 1.042).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 de agosto.de 1922.
El 1.-enera1 Jet, del Estndo Xnyor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
- Señores. . . . .
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con -lo informado por la Intendencia Generalde este Miniszerio y lo propuesto por la Jefatura ,de Const• ucciones 4d e Artillería, se ha servido dis
poner, seil aLoliada a la Secretaria de dicha Jefa- -
tura, con caigo al capítulo 13 artículo 4.° concepto«Impresión de Reglamentos y oti as publicacionesarítimas» del vente pil'esupuesto, la cantidadde (ktúcl(ntoP 1 es(11 s (('00 I las) deleimiliada i orReal orden de 6 de febrero de 1917, (D. O. núme
ro 31).
De real orden lo digo a V. E.. para su conocí...,miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares .
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr : Como consecuencia del expedienteincoado al efecto; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asesoría General' de
este Ministerio e Intervenciñn Civil de Guerra yMarina y del Protectorado en Marruecos, ha teni
do a bien disponer con carácter general, que no
es computable a los Auxiliares segundos de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de-Oficinas de Marina, el tiempo servido en la clase de
escribiente, para los efectos dé perfeccionar el derecho al percibo del primer quinquenio.
De Reql orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños —Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada .y Servicios Auxiliare-s.Seilores
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente de nueva or
ganización del Cuerpo do Auxiliares de Oficinas,el escribiente-temporero D. Luis Manuel Lepaza,Jiménez; S. M. el Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien
señalarle en su empleo la antigüedad de esta fecha y disponer pase destinudo a este Ministerio
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E., muchos años. - Ma.-
,-drid $ de agosto 1922.
ElGeneral Jefe del F.stado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe • de la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.:
Recomperis.as
Excmo..Sr.: Como resultado de la comunicación
de la Jefatura de las Bases navales de Vigo. Marín
y Arosa número 2..499 de fecha 4 del mes próximopasado, interesando que al. Maestro de obras .de_dichas Bases Navales D. Eugenio González Rwee
ro, al que se le otorgó por Real orden de 4 de juJiade 1918 (D. O. núm. 143, pág. 998) la cruz de pri
mera clase clel,Mérito Naval con distintivo blancolibre de gastos, por servicios especiales prestados
a la Marina,. se le coneeda la rehabilitación o nue
va concesión de dicha condecoraciton, toda vez
que el interesado.no, ha sido puesto en .posesióndel diploma correspondiente, porque al declarar.la citada Real orden que la concesión era libre de
gastos, ignoraba.,que tuviese que hacer reintegroalguno; S. M. el Rey. (q. D..g.),de.conformidad conlo informado por la Jefatura de la 3.a Sección delEstado Mayor Central,y de acuerdo .con la Junta
de Clasificación y Recompensas„ se ha servido dis
poner, procede a nueva concesión,otorgando al recuri;ente la cruz de 1;« clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sel-ún cuota reducida, con arre-,
glo al Real deoreto del() de julio de 1913 (D. O. nú
mero 213).
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 3 de agosto de 1922.
RivEnA
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Base naval de Vigo, Marín yArosa.
Señores . • .
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Inténdencia general
Cuerpo Administrativo •
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto enla Real orden de 1$ de julio último (D. O. núm. 162
pag.« 1030); S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Contador Habilitado de las embarcacio
nes asignadas a las costas de Africa al Contador
de Navio D. Fernando Cobian y Fernández de Cor
doba, en 'a misma fama que está dispuesto paralas Divisiones de Torpederos, debiendo a su vez
hacerse cargo de la Habilitación de la provincia
Marítima de Ceuta.
Lo que de Real prden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interine,
Ant07/i0 Bin lidi.
Sr. Intendente General e Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este .Ministerio.
Señores._
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expedientelicoado por el Ordenador de pagos de este Minis
terio, S. M. .el Rey (q. D. g.), de-acuerdó con lo in
formado por V. E..y conformándose con lo propuesto Por la Junta de Recompensas, ha tenido a
&sien conceder la cruz de segunda clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, comopremio a los servicios de que se trata, al Comisario de primera clase D. Francisco Molina y Salirán, corneY comprendido en el último párrafo delartículo ti ° del vigente Reglamento de Recompen
sas ea tiempo de paz y Con arreglo a la regla- segunda de 12 del misnm.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de‘1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores o
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en queel Alférez de Navío (E. A. de R.) D. Manuel JerezTejerina, en _posesión del primer quinquenio desde 11.° de enero de 1920 en que cumplió 25 años deefectivos servicios, solicita se le considere con de- -;belcho al percibo de dicha gratificación a partir dede junio de 1919 en que fué promovido a Alfé
rez de fragata por contar én la misma 125 años de
servicios acumulando a los efectivos los abonosde campaña, S. M. el Re ■ (q. D. 9...) de acuerdo conlo informado por la Intendencia General de esteMinisterio y en consecuencia a lo que determinala Real Orden de 24 de septiembre del año último(D. O. 225 pag.° 1344) se ha servido acceder a lo
•
o
• solicitado y autorizar Tiqe para la reclamación dé
-
las gratificaciones correspondientes a los meses de
junio a diciembre de 1919 inclusives, se formule
Ja oportuna liquidación de ejercicios cerrados por
la Habilitación a que está afecto el citado oficial,
una vez llenado el requisito que determina el pun
to 2.° de la Real Orden de 31 de diciembre de 1915
(D. O. n(im. 4 de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia -del primer ,Co-n
tramaestre graduado de Alférez de fragata D. Abe
lardo Vázquez Lago, en súplica del abono de la
gratificación correspondiente al cargo devíveres que
no percibió durante su embarco en la lancha .«A-4»,
comprensivo entre el 2 de octubre de 1920 y 23 de.
Marzo de 1921, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio, y acreditado que el recurrente tuvo el
cargo referido en el mencionado lapso -de tiempo
además del de su clase, y en armo.nia con lo -dis
puesto en el Real Decreto de'21 de septiembre de
1915 (D. O. núm. 212) se ha dignado acceder a ló
solicitado.
Es tnmbien la Sobeiiana voluntad de S. M. que
afectando el devengo al presupuesto ya terminado
de 1920-21; se proceda a la práctica de la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados, por
existir en el indicado ejercicio-renianente de 'cré
dito suficiente para el pago -de la' -obligación :de
que,se trata.
4o que de Real orden digo a V. E. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante J'efe del Estado Mayor Centrál de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y accediendo a lo solicitado por el
Maquinista,Oficial de 2 a D. Juan Besteiro Díaz, seha dignado autorizar la redacción de la oportunaliquidación de ejercios cerrados con cargo al de1920-21, en reclamación de la gratificación de quinquenios correspondientes a los meses de enero,febrero y marzo del año, último de que está en posesión en consecuencia a Real Orden de 29 de noviembre del mismo (D. O. 271 pag.a 1632), y queno ha percibido. Debiendo previamente cumplimentarse por el Habilitado del crucero Carlos V,
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a que pertenece, lo dispuesto en el punto segundode la Real orden de 31 de diciembre de 1915(D. O. núm. 4, de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 5 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de %dna.
Sr. 'Almirante Jefe delEstado Mayor Central de
la Armada.
Sr Orcienador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coronel
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, cursada por la Superior Au
toridad del Departamento de D'en ol en 29 de abril
próximo ,pasado, en la que interesa se eleve elsuel
do del mayordomo del referido centro de enseñan
za, a la entidad de 2.340 pesetas anuales que es el
asignadd al de la Academia de Artillería,fle la Ar
mada, S. M. el Rey (q. a g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General, se ha dignado resolver, no procedeintroducir modificación
alguna en el crédito consignado en presupuesto
para pago de la obligación de que se trata, por opo
nerse a ello lo que terminantemente dispone elart.° 8.° ce la vigente Ley de 1.° de abril del co
rriente año.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 5 do agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Ser-Vicios Sanitarios
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Je
fatura de Servicios Sanitarios,' ha tenido a bien
nombrar al Comisario de 1.a clase D. José M.a Sa
bater y al Subinspector Farmacéutico D. Milano
-Bienes, para formar la Comisión encargada de gestiouar la valoración de efectos de inventario para
la fabricación de inyectables segdn relación apro
bada por Real orden de 1.° del actual..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. rquclios años. Ma
drid_ 3 de agosto de 1922.
Gpnei.al Jefe del EstadoMayor (144nirri, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Damas Edermeras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Inspector General, en asamblea central de da
mas de la Cruz Roja Española, cursada .por el Co
misario Regio de la mismainstitución, ell súplica
de que se conceda a las asociadas que cursan los
estudios de damas enfermeras en Cartagena, la
autorización necesaria para qUe.realicen sus pr(c
ticas en el Hospital Militar de Marina de aquel De
-partdmento, comp_ya les fué oto'cgada en años an
terióres, S. M. el. Rey (q., D. g.) ha tenido a bien
conceder la expresadá autorización, siempre que
dichas prácticas. se efectuen bajo la Dire(-ción de
los Jefes de las Clínicas del mencionado Hospital,
conforme a lo ya dispuesto en las Reales órdenes
de 14 de mayo y 4 de noviembre de 1.)21 (1).ukitios
OFICIALES números 109 y 249 respectivamente);
De Real orden lo digo a V. E..,para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-
mp. del Ministerio de Mai ag..
